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Problems of this research come from the teacher’s ability in controlling 
classroom management in teaching social that is still uses a conventional method, 
so that the students are inactive in the process of learning and their result is still 
low. Based on the background its self, the solution are used to solve the problem 
is the teaching method of cooperative learning jigsaw type. So, the research 
question of this research is how can cooperative learning of jigsaw improve 
Studying Result For Social Study at Fourth Grade Students in SDN 1 
Gondangmanis Bae Kudus in the academic year 2013/2014 in social subject 
(Natural social and culture)? The objectives of this research here is how can 
cooperative learning of jigsaw type this improve studying result for social study at 
fourth grade students in SDN 1 Gondangmanis Bae Kudus. 
Jigsaw is the teaching method wherever students work actively in mastering 
the material in the original group and the expert group to achieve the learning 
objectives. 
This research was conducted in fourth grade students of SDN 1 
Gondangmanis Kudus using action research method of Kemmis and Mc Taggart. 
The independent variable of this research is Cooperative Learning of Jigsaw. 
Meanwhile the dependent variable is studying result improvement for social 
studies at fourth grade students in SDN 1 Gondangmanis Bae Kudus in social 
subject (Natural social and culture). Techniques of collecting data are observation, 
Test and documentary. The way in analyzing the data uses quantitative method 
and qualitative method. 
In the cycle I, the classical study is 57%, the average score of students is 67. 
The group evaluation score is 75. The average score of studentslearning activities 
is 60%. Teacher performer is 71% in the cycle I. In the cycle II, the average score 
of students is 78. The classical study is 86%. The group evaluation score is 88 in 
cycle II. Average score of students activities is 82%. And teacher performer is 
84% 
Based on the result of the research, Cooperative Learning of jigsaw can 
Improve Studying Result For Social Studies at Fourth Grade Students in SDN 1 
Gondangmanis Bae Kudus in the academic year 2013/2014 in social subject 
(Natural social and culture). The writer suggests that the teachers are supposed to 




in process teaching and learning especially in social and the others subject. 
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Kata-kata kunci: Model pembelajaran, hasil belajar IPS  
 
        Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini berawal dari keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran IPS masih menggunakan metode konvensional 
yaitu ceramah, sehingga menyebabkan siswa kurang aktif dalam pembelajaran 
dan prestasi belajarnya rendah. Berangkat dari permasalahan tersebut, solusi yang 
digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan 
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Berdasarkan permasalahan tersebut 
maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sejauh manakah hasil penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar IPS 
materi sumber daya alam di Indonesia siswa kelas IV SDN 1 Gondangmanis 
kecamatan Bae kabupaten Kudus? Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan 
sejauh mana hasil penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam 
meningkatkan hasil belajar IPS materi kenampakan alam sosial dan budaya siswa 
kelas IV SDN 1 Gondangmanis  kecamatan Bae kabupaten Kudus. 
        Model jigsaw merupakan pembelajaran dimana siswa bekerjasama secara 
aktif dalam menguasai materi di kelompok asal dan kelompok ahli untuk 
mencapai tujuan pembelajaran.  
        Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN 1 Gondangmanis pada 
kelas IV, dengan menggunakan desain model Penelitian Tindakan Kelas Kemmis 
dan Mc taggart. Variabel bebas yang diteliti yaitu pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw, sedangkan variabel terikatnya yaitu peningkatan hasil belajar siswa materi 
kenampakan alam sosial dan budaya siswa kelas IV SDN 1 Gondangmanis Bae 
Kudus. Metode pengumpulan data melalui metode observasi, metode hasil 
pengukuran tes, metode dokumentasi. Teknik analisis data meliputi teknik analisis 
data kualitatif dan kuantitatif.  
        Siklus I ketuntasan klasikal mencapai 57%. nilai rata-rata kelas 67 dan Rata-
rata hasil evaluasi kelompok 75. rata-rata aktivitas belajar siswa sebesar 60%.. 
Pada siklus I rata-rata hasil pengelolaan guru diperoleh nilai 71%. Siklus II Rata-
rata nilainya 78. Ketuntasan klasikal 86%,  rata-rata hasil evaluasi kelompok pada 
siklus II yaitu 88. Pada siklus II nilai rata-rata aktivitas belajar siswa 82%. Rata-
rata hasil pengelolaan guru 84%. 
Berdasarkan hasil penelitian, pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS materi kenampakan alam sosial dan budaya siswa 
kelas IV SDN 1 Gondangmanis Bae Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014. Saran 
yang diberikan untuk guru adalah agar diterapkan pembelajaran yang kreatif dan 




khususnya dan pembelajaran yang lain pada umumnya. Guru, sebaiknya dapat 
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